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Simbol HIV & AIDS
FAKTA TENTANG HIV & AIDS
Lebih 13,000 rakyat Malaysia 
meninggal dunia kerana AIDS
Lebih dari 100,000 rakyat
Malaysia hari ini hidup dengan
HIV.
Bilangan wanita Malaysia yang 
dijangkiti HIV telah meningkat
kepada 20%
Malaysia mempunyai lebih
kurang 15,000 kanak-kanak di
bawah umur 18 tahun yang 
HIV+ kerana mendapat
jangkitan dari ibu ke anak.
80% jangkitan HIV di dunia
menerusi hubungan seks
rambang.
Jangkitan HIV dari perkongsian
jarum di kalangan orang yang 
mengambil dadah secara
menyuntik telah menurun sejak
program pertukaran jarum
diperkenalkan di Malaysia pada
tahun 2006.
SOALAN YANG SERING 
DITANYA
Bolehkah aku berkahwin
dengan orang yang telah
dijangkiti HIV?
Bagaimana saya boleh tahu
sama ada saya telah dijangkiti
oleh HIV?
Bolehkah berkongsi makanan
dengan orang yang ada HIV?
Mengapa orang takut untuk
berkawan dengna kami yang 
HIV dan kami yang sudah
sampai ke tahap AIDS?
Bolehkah nyamuk
memindahkan virus HIV?
Kalau suami atau isteri saya HIV 
bolehkah kami memulakan





NO CURES FOR AIDS
APA DIA HIV?
 Virus ialah organisma yang boleh menyebabkan
jangkitan
 HIV adalah virus yang menyerang sistem daya
tahan badanmanusia dan memusnahkannya
dalam tempuh yang tertentu.
 HIV hanya menjangkiti manusia
 HIV boleh dikesan melalui ujian antibodi
 HIV didapati dalam air mani, darah, bendalir
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TAHUN
JANGKITAN HIV KES  AIDS KEMATIAN AKIBATHIV/AIDS 
Male Female TOTAL Male Female TOTAL Male Female TOTAL
1986 3 0 3 1 0 1 1 0 1
1987 2 0 2 0 0 0 0 0 0
1988 7 2 9 2 0 2 2 0 2
1989 197 3 200 2 0 2 1 0 1
1990 769 9 778 18 0 18 10 0 10
1991 1741 53 1794 58 2 60 10 9 19
1992 2443 69 2512 70 3 73 44 2 46
1993 2441 66 2507 64 7 71 50 5 55
1994 3289 104 3393 98 7 105 74 6 80
1995 4037 161 4198 218 15 233 150 15 165
1996 4406 191 4597 327 20 347 259 12 271
1997 3727 197 3924 538 30 568 449 24 473
1998 4327 297 4624 818 57 875 655 34 689
1999 4312 380 4692 1114 86 1200 824 50 874
2000 4626 481 5107 1071 97 1168 825 57 882
2001 5472 466 5938 1188 114 1302 900 75 975
2002 6349 629 6978 1068 125 1193 823 64 887
2003 6083 673 6756 939 137 1076 633 67 700
2004 5731 696 6427 1002 146 1148 951 114 1065
2005 5383 737 6120 1044 177 1221 882 102 984
2006 4955 875 5830 1620 222 1842 896 80 976
2007 3804 745 4549 937 193 1130 1048 131 1179
2008 2988 704 3692 795 146 941 786 114 900
2009 2527 553 3080 622 119 741 184 621 805
2010 2984 668 3652 868 167 1035 782 122 904
JUMLAH 82,603 8,759 91,362 14,482 1,870 16,352 11,239 1,704 12,943
Bilangan Jangkitan Baru HIV, kes AIDS dan Kematian Akibat AIDS Mengikut Jantina
Di Malaysia,
Tahun 1989 Hingga 2010










Bumiputra Sarawak 2,267 288
Bumiputra Sabah 760 237
Lain-lain 496 154
Pelancong 1,596 575
Tiada Maklumat 535 21
Jumlah 91,362 16,352






orang yang telah pun di jangkiti
oleh HIV
HUBUNGAN SEKS
 LELAKI KE WANITA ATAU WANITA KE LELAKI
 WANITA KE WANITA
 LELAKI BISEKSUAL KE LELAKI/WANITA
 LELAKI KE LELAKI (LSL)
 PENYUNTIK DADAH KE LELAKI/WANITA












BERKONGSI JARUM DAN 
MENGUNAKAN SEMULA 





PEMINDAHAN DARAH SEMASA 
PEMBEDAHAN YANG 
MEMERLUKAN DARAH DARI 
PENDERMA.
BAGAIMANA HIV HIDUP DI 
DALAM BADAN KITA
SEBAIK SAJA HIV MEMASUKI KE 
DALAM TUBUH MANUSIA IA 
AKAN BEREDAR DALAM DARAH 
DAN MEREBAK KE SELURUH 
BADAN. 
APABILA KUMAN HIV 
MENEMUI SEL “CD4” ATAU SEL 
PUTIH IA AKAN MENEMPEL 
KEPADA SEL YANG BEKENAAN
(WHEN THE VIRUS FINDS A CELL CALLED THE 
CD4 CELL  OR WHITE CELL IT ATTACHES TO IT)

SEL CD4 AMAT PENTING 
DALAM MELINDUNGI DIRI KITA 
DARI SEBARANG JANGKITAN
(THE CD4 CELL IS VERY IMPORTANT IN HELPING 
THE BODY TO FIGHT INFECTIONS)

SEBAIK SAJA VIRUS HIV 
MASUK KE DALAM BADAN IA 
AKAN MULA MEMBIAK
(THE VIRUS ENTERS THE CELL AND BEGINS TO 
MULTIPLY)

BILA VIRUS MULA MENINGKAT 
SEL PUTIH AKAN MULA LEMAH 
DAN TIDAK  BOLEH BERFUNGSI 
DENGAN BAIK
(AS IT BEGINS TO CREATE MORE VIRUSES, THE 
CD4 CELL CAN NOT PROPERLY FUNCTION)
AKHIRNYA SEL PUTIH MENJADI 
KILANG UNTUK 
MENGELUARKAN LEBIH 
BANYAK LAGI VIRUS HIV
(EVENTUALLY THE CD4 CELLS BECOME A 
FACTORY FOR PRODUCING EVEN MORE HIV 
VIRUSES)
AKHIR SEKALI SEL-SEL PUTIH 
INI AKAN MULA MATI DAN 
VIRUS HIV YANG BARU 
TERBENTUK  DAN TERUS 
BERLEGAR DI DALAM DARAH  
(FINALLY, THE CD4 CELL DIES AND ALL THE 
NEWLY FORMED HIV VIRUSES ARE RELEASED 
BACK INTO THE BLOOD STREAM)

APABILA SISTEM IMUN GAGAL 
BERFUNGSI, BADAN KITA 
MUDAH DISERANG OLEH 
PELBAGAI JENIS PENYAKIT
(WHEN THE IMMUNE SYSTEM STARTS TO FAIL, 
THE BODY BECOMES EASILY INFECTED WITH ALL 
KINDS OF DISEASES) 
ORANG YANG HIDUP DENGAN 
AIDS AKHIRNYA AKAN MATI 
AKIBAT DARI SEMUA 
JANGKITAN PENYAKIT.
SIAPA YANG BOLEH DIJANGKITI 
DENGAN HIV
Pengguna Dadah?
Pekerja Seks atau Pelacur?




Sebenarnya kesemua yang 
ada didalam bilik ini boleh
dijangkiti HIV.




















WAJAH ORANG YANG 











Bagi remaja elakan dari
mengadakan hubungan seks
sebelum berkahwin
Bagi mereka yang sudah
berkahwin elakan dari
mengadakan hubungan seks di
luar nikah
Jika perlu amalkan seks yang 
selamat
Seks yang selamat bermaksud
tidak terdedah kepada virus 
HIV dan kepada segala jenis
penyakit yang boleh
memudaratkan diri seseorang.
Sebagai contoh suami yang 





BAGAIMANA ANDA BOLEH 
TAHU BAHAWA ANDA TELAH 
DIJANGKITI OLEH HIV
Hanya dengan satu cara iaitu
dengan ujian antibodi untuk
HIV
Biasanya pre-test dan post-test 
kaunseling dimestikan kepada
sesiapa saja yang ingin
menjalani dan telah menjalani
ujian antibodi untuk HIV.
Apa ujian antibodi HIV?
Ujian HIV ialah untuk mengesan 
antibodi yang boleh ditemui 




itu telah dijangkiti oleh HIV
Ujian Antibodi
 Elisa (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 
 Western Blot (digunakan untuk memastikan ujian 
ELISA itu positiif)
 Kedua-dua ujian boleh dianggap 99.9 betul
 Rapid Test
 Tempoh Jendela (Window period)
SIAPA YANG SEHARUSNYA MENGAMBIL 
UJIAN ANTIBODI UNTUK HIV
 Ujian darah perlu dibuat untuk mereka yang ingin
tahu tentang status kesihatan mereka atau kepada
mereka yang mungkin telah terdedah dengan HIV.
 Ujian darah juga perlu dicadangkan kepada
mereka yang mungkin telah terlibat dengan
kelakuan yang berisiko tinggi.
 Cadangan kepada pasangan yang ingin berkahwin
Mereka yang terdedah dengan kelakuan
berisko tinggi?
 Mereka yang mempunyai penyakit kelamin (sexually 
transmitted infections (STIs).
 Mereka yang berkongsi jarum bagi pengguna dadah
dan pasangannya. 
 Wanita terutama sekali sekiranya pasangan mereka
terlibat dengan kelakuan yang berisko tinggi. 
JIKA KEPUTUSANNYA POSITIF
Pergi berjumpa dengan doktor
untuk mendapatkan rawatan
Elakkan diri dari dijangkiti lagi
Dapatkan rawatan susulan
Jika anda seorang wanita yang HIV+ dan
berkahwin ...
 Fikirkan sama ada ingin mendapatkan anak atau tidak
 Ibu yang HIV+ mempunyai 30% peluang melahirkan
anak yang positif HIV
 Dengan rawatan AZT semasa mengandung peluang






Tahap-tahap emosi yang dilalui
oleh orang yang baru dijangkit HIV
 Menafikan (denial)
 Marah, geram dan berdukacita
 Berkira-kira (bargaining)
 Menerima (acceptance)
Soalan yang biasa timbul 
 Bolehkah aku ini diterima?
 Bagaimanakah caranya untuk aku berhadapan dengan 
masyarakat?
 Bolehkah aku melawan perasaan marah aku? 
 Bagaimanakah caranya aku boleh mengurangkan 
perasaan bersalah aku? 
Soalan yang biasa timbul
 Bolehkah aku mengadakan hubungan seks dengan 
isteri/suami/pasangan aku?
 Bolehkah aku berkahwin? 
 Mengapa aku dan mengapa sekarang?
 Bagaimanakah caranya aku akan mati nanti?
BAGAIMANA UNTUK HIDUP 
DENGAN LEBIH BAHAGIA  








Ada orang yang masih hidup
dengan HIV semenjak tahun
1980.
Penemuan yang terkini peluang
untuk memindahkan virus HIV 
kepada pasangan kurang dari





Belum ada penawar untuk HIV 
cuma ubat yang boleh
melengahkan pergerakkan HIV 
Kualiti hidup mungkin menurun
kerana tekanan dan
opportunistic infections
SEKIAN
SOALAN????
